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Resumen. Se analizaron las interrelaciones de las áreas de endemismo de la Zona de Transición Mexicana a partir de 
SURSXHVWDVGHUHJLRQDOL]DFLyQ6HOOHYyDFDERXQDQiOLVLVELRJHRJUi¿FRFODGtVWLFRXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHiUEROHV
UHFRQFLOLDGRVEDVDGRHQODV¿ORJHQLDVGHJpQHURVGHFROHySWHURVJLPQRVSHUPDVVHUSLHQWHV\ODJDUWLMDV'HULYDGRV
GHODQiOLVLVFRQORVVXSXHVWRV\\ORVFRQVHQVRVGH1HOVRQ\GHPD\RUtDVHREWXYLHURQFODGRJUDPDVJHQHUDOHVGH
iUHDVeVWRVPRVWUDURQJUXSRVGHiUHDVGHD¿QLGDGQHiUWLFD\RWURGHD¿QLGDGQHRWURSLFDO/DVLHUUD0DGUHGHO6XU
resultó ser el área hermana de la Faja Volcánica Transmexicana. Otra relación encontrada fue el área que comprende 
Tamaulipas y Texas como hermana de los desiertos de Chihuahua y Sonora y la sierra Madre Occidental; por último, 
HOiUHDTXHLQFOX\HODVWLHUUDVDOWDVGH&KLDSDV\*XDWHPDODUHVXOWyVHUKHUPDQDGHODFRUGLOOHUDGH7DODPDQFD/RV
resultados sugieren que los eventos vicariantes más importantes en la Zona de Transición Mexicana son la Faja 
9ROFiQLFD7UDQVPH[LFDQD ODFXDOVHSDUD ODPD\RUtDGH ODViUHDVGHHQGHPLVPRGHD¿QLGDGQHiUWLFDKDFLDHOQRUWH
GHpVWDGHODVGHD¿QLGDGQHRWURSLFDO\HOLVWPRGH7HKXDQWHSHFTXHMXQWRFRQODGHSUHVLyQGH1LFDUDJXDDtVODQHO
núcleo de Centroamérica. Otros patrones observados en alguna de las propuestas de regionalización, pero no en las 
3, requieren atención en futuras investigaciones para buscar explicaciones que cuenten con algún sustento, las cuales 
por el momento sólo son parciales o no existen. Si bien los resultados obtenidos no son del todo novedosos, lo que los 
KDFHUHOHYDQWHVHVHOXVRGHODLQIRUPDFLyQ¿ORJHQpWLFDGHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHWD[RQHVGLIHUHQWHVHOHPSOHRGHO
método de árboles reconciliados que ha sido poco aplicado y la búsqueda de congruencia de los resultados usando 3 
propuestas de regionalización.
Palabras clave: DQiOLVLV ELRJHRJUi¿FR FODGtVWLFR VHUSLHQWHV ODJDUWLMDV HVFDUDEDMRV JLPQRVSHUPDV (8$0p[LFR
Centroamérica.
Abstract. We analyzed the relationships of the areas of endemism of the Mexican Transition Zone through 3 hypotheses 
RIUHJLRQDOL]DWLRQ:HXVHGDUHFRQFLOHGWUHHVPHWKRGEDVHGRQWKHSK\ORJHQLHVRIJHQHUDRIEHHWOHVJ\PQRVSHUPV
OL]DUGVDQG VQDNHV6HYHQJHQHUDO DUHDFODGRJUDPVZHUHJHQHUDWHGXVLQJDVVXPSWLRQV DQGDQG WKH1HOVRQDQG
PDMRULW\FRQVHQVXV7KH\VKRZHGJURXSVRIDUHDVZLWK1HRWURSLFDODI¿QLWLHVDQGWKHRWKHUZLWK1HDUFWLFDI¿QLWLHV
The Sierra Madre del Sur resulted as the sister area of the Trans-Mexican Volcanic Belt. Other constant patterns were 
the area that involves Tamaulipas and Texas as sister area of the Chihuahuan and Sonoran deserts, and the highlands of 
Chiapas and Guatemala were always recovered as the sister area of the Talamanca ridge. Our results suggest that the 
most important vicariant events within the Mexican Transition Zone are the Trans-Mexican Volcanic Belt, which divides 
WKHPDMRULW\RIWKHHQGHPLVPDUHDVZLWK1HDUWLFDI¿QLWLHVQRUWKWRWKLVIURPWKRVHHQGHPLVPDUHDVRI1HRWURSLFDO
DI¿QLWLHVVRXWKWRWKLVDQGWKH7HKXDQWHSHF,VWKPXVZKLFKWRJHWKHUZLWKWKH1LFDUDJXDQGHSUHVVLRQLVRODWHV1XFOHDU
Central America. Other patterns appear in either regionalization proposal, but not within the 3, and require future 
VWXGLHVLQRUGHUWR¿QGZHOOVXSSRUWHGH[SODQDWLRQV(YHQWKRXJKRXUUHVXOWVKDYHDSSHDUHGLQSUHYLRXVK\SRWKHVHV
there are worth due to the fact that we include phylogenetic information of different taxa, we employed reconciled 
WUHHVDQLQVXI¿FLHQWO\XVHGPHWKRGDQGZHVHDUFKHGIRUFRQJUXHQFHEHWZHHQUHVXOWVXVLQJUHJLRQDOL]DWLRQSURSRVDOV
Key words: cladistic ELRJHRJUDSKLFDQDO\VLVVQDNHVOL]DUGVEHHWOHVJ\PQRVSHUPV86$0H[LFR&HQWUDO$PHULFD
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Introducción
/D =RQD GH 7UDQVLFLyQ0H[LFDQD =70 HV XQ iUHD
TXHFRPSUHQGHHOVXUGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
0p[LFR \ $PpULFD &HQWUDO +DOIIWHU  (VFDODQWH
HW DO  0RUURQH  &RQWUHUDV0HGLQD 
&RURQDHWDO0RUURQH\0iUTXH]+DOIIWHU
GH¿QLyHVWD]RQDFRPRXQDiUHDYDULDGD\FRPSOHMD
donde se superponen biotas neárticas y neotropicales. 
7DPELpQ VH OD KDGH¿QLGR FRPRXQD ]RQDKtEULGD 0DU-
VKDOO \ /LHEKHUU  &RQWUHUDV0HGLQD HW DO 
Sus elevaciones actuales son el resultado de intensa activi-
GDGYROFiQLFDGXUDQWHHO0LRFHQR\3OHLVWRFHQR+DOIIWHU
HW DO (VWD iUHD JHRJUi¿FD HVPRWLYR GH XQ JUDQ
número de investigaciones que comprenden tanto hipótesis 
de regionalización como estudios llevados a cabo a partir 
GHGLIHUHQWHVHQIRTXHVGH ODELRJHRJUDItD &RURQDHWDO
'LYHUVRV IDFWRUHV FRPRVXRURJUDItD FRQGLFLRQHV
climáticas, amplia heterogeneidad y la combinación de 
taxones neárticos y neotropicales, hacen de la Zona de 
Transición Mexicana un área de gran importancia biogeo-
JUi¿FD\ELROyJLFD
/D=70KD VLGR HVWXGLDGD EDMR GLIHUHQWHV HQIRTXHV
FRPR HO SDQELRJHRJUi¿FR &RQWUHUDV0HGLQD \ (OLRVD
/HyQ  0RUURQH \ 0iUTXH]  ÈOYDUH] \
0RUURQH(VFDODQWHHWDO0RUURQH\*XWLpU-
UH] 'HPDQHUD JHQHUDO HQ HVWRV WUDEDMRV VH KDQ
GH¿QLGR  WUD]RV JHQHUDOL]DGRV  QHRWURSLFDO \ RWUR
neártico, o septentrional y meridional, según Morrone y 
0iUTXH]  R  WUD]RV JHQHUDOL]DGRV  QHRWURSLFDO
\QHiUWLFRV\VHUHFRQRFLHURQSRVLEOHVFRPSRQHQWHV
ELyWLFRVSULQFLSDOHVSDUD0p[LFR 0RUURQH(QWUH
las investigaciones realizadas con el método de análisis 
GH SDUVLPRQLD GH HQGHPLVPRV 3$( VH HQFXHQWUDQ ODV
GH0RUURQH HW DO  (VSLQRVD HW DO  /XQD
9HJDHWDO'iYLOD$UDQGDHWDO0RUURQH\
(VFDODQWH\+XLGREURHWDOTXHXWLOL]DURQ
SODQWDVLQVHFWRVDYHVPDPtIHURVWHUUHVWUHV\RUJDQLVPRV
de agua dulce para intentar explicar las relaciones biogeo-
JUi¿FDVGH0p[LFR\VXVSURYLQFLDVFRQWLJXDV(QUHODFLyQ
con los estudios realizados desde la perspectiva de la bio-
JHRJUDItDFODGtVWLFDSDUD0p[LFRGHVWDFDQORVGH/LHEKHUU
0DUVKDOO\/LHEKHUU)ORUHV9LOOHOD\*R\H-
QHFKHD (VSLQRVDHWDO &RQWUHUDV0HGLQD
HW DO  (VFDODQWH HW DO  \ )ORUHV9LOOHOD \
0DUWtQH]6DOD]DU  (Q HOORV VH UHODFLRQD D OD )DMD
Volcánica Transmexicana con la sierra Madre del Sur y 
VHLQ¿HUHODSUHVHQFLDGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHVHQOD
=70QHiUWLFR\QHRWURSLFDOXELFDGRVDOQRUWH\VXUGHOD
Faja Volcánica Transmexicana.
'HQWURGHODELRJHRJUDItDFODGtVWLFDVHXWLOL]DQYDULRV
métodos para tratar de resolver las interrelaciones de las 
iUHDVGHHQGHPLVPR8QRGHpVWRVHVHOPpWRGRGHiUEROHV
UHFRQFLOLDGRV$5SURSXHVWRSRU3DJHTXHWLHQH
FRPR¿QDOLGDGGHVFULELU ODVDVRFLDFLRQHVKLVWyULFDVHQWUH
ODViUHDV\ORVRUJDQLVPRV(VWHPpWRGRSHUPLWHUHVROYHU
las incongruencias entre cladogramas taxonómicos y cla-
GRJUDPDVGHiUHDViUHDVIDOWDQWHVDPSOLDVGLVWULEXFLRQHV
y distribuciones redundantes), a partir de los datos de los 
eventos de especiación independientes a la vicarianza 
GXSOLFDFLRQHV\ ORVGDWRVGH ODVH[WLQFLRQHV SpUGLGDV
ya que el cladograma que requiere el menor número de 
estos datos es el que representa la solución más parsimo-
QLRVD:DUUHQ\&URWKHU(QHVWHHVWXGLRVHXWLOL]y
el método de árboles reconciliados con 3 propuestas de 
UHJLRQDOL]DFLyQELRJHRJUi¿FD\ODV¿ORJHQLDVGHGLIHUHQWHV
tipos de organismos para obtener una hipótesis más robu-
sta sobre las interrelaciones de las áreas de endemismo de 
la ZTM con respecto a las hipótesis que se tienen hasta el 
momento derivadas de investigaciones previas.
Materiales y métodos
Áreas de endemismo.&RQOD¿QDOLGDGGH obtener una hipó-
tesis más robusta sobre las interrelaciones de las áreas de 
endemismo de la ZTM, se utilizaron 3 propuestas de regio-
QDOL]DFLyQODGH0DUVKDOO\/LHEKHUU)LJODGH
)ORUHV9LOOHOD\*R\HQHFKHD)LJ\ODGH0RUURQH
)LJ0DUVKDOO\/LHEKHUU UHJLRQD-
OL]DURQOD=70HQiUHDVGHHQGHPLVPR)LJFRQEDVH
en la distribución de insectos de la familia Carabidae de 
UHJLRQHVPRQWDxRVDV)ORUHV9LOOHOD\*R\HQHFKHD 
XWLOL]DURQiUHDVGHHQGHPLVPR)LJEDVDGDVHQ ODV
SURSXHVWDV ELRJHRJUi¿FDV GH 0RUDIND  \ 6DYDJH
 (VWDKLSyWHVLVGHUHJLRQDOL]DFLyQLQWHJUDDODViUHDV
de endemismo, la escala de tiempo relativo en la que se die-
ron los eventos geológicos y/o ecológicos que provocaron 
vicarianza o dispersión, además de las principales zonas 
geológicas en las que supuestamente sucedieron estos even-
WRV \ ODV XQLGDGHV JHRJUi¿FDV KLVWyULFDV. 0RUURQH 
SURSXVRXQDUHJLRQDOL]DFLyQEDVDGDHQODVtQWHVLVGH
DQiOLVLVSUHYLRVGRQGHUHFRQRFLySURYLQFLDVELRJHRJUi-
¿FDVSDUD$PpULFD/DWLQD\ HO&DULEH'HELGR D TXH HVWH
estudio se enfoca en la ZTM, sólo se usaron para el análisis 
ODVSURYLQFLDVGHHVWDSURSXHVWDTXHFRPSUHQGHQOD]RQD
GHHVWXGLR)LJ$ODVSURSXHVWDVGHUHJLRQDOL]DFLyQGH
0DUVKDOO\/LHEKHUU \0RUURQHVH OH
DJUHJDURQiUHDV$PpULFDGHO1RUWH\$PpULFDGHO6XU
FRQ OD ¿QDOLGDG GH TXH ODV  KLSyWHVLV GH UHJLRQDOL]DFLyQ
comprendieran las mismas áreas.
Taxones6HXVDURQODV¿ORJHQLDVGHJpQHURVHVSHFLHV
3 de coleópteros: Ateuchus 6FDUDEDHLGDH 6FDUDEDHLQDH
.ROKPDQQ\+DOIIWHUHologymnetis 6FDUDEDHLGDH
&HWRQLLQDH 5DWFOLIIH \ 'HOR\D  \Misantlius 6WD-

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Figura 1.ÈUHDVGHHQGHPLVPRGH0DUVKDOO\/LHEKHUU
$= VXUHVWH GH$UL]RQD 6' GHVLHUWR GH 6RQRUD2&&  VLHUUD
Madre Occidental y meseta Central; SOC, sur de la  sierra 
0DGUH2FFLGHQWDO25,  VLHUUD0DGUH2ULHQWDO75$1 VLHUUD
7UDQVYROFiQLFD685VLHUUD0DGUHGHO6XU&*+WLHUUDVDOWDVGH
&KLDSDV\*XDWHPDOD7$/FRUGLOOHUDGH7DODPDQFD
Figura 2. ÈUHDVGHHQGHPLVPR de Flores-Villela y Goyenechea 
  QRUWH GH 6XGDPpULFD 6$  WLHUUDV EDMDV GHO HVWH
GH &HQWURDPpULFD 7%$  WLHUUDV EDMDV GHO RHVWH 7%3 
FRUGLOOHUD GH 7DODPDQFD &'7  WLHUUDV DOWDV GH &KLDSDV
0p[LFR\*XDWHPDOD7&*VLHUUD0DGUHGHO6XU606
)DMD9ROFiQLFD7UDQVPH[LFDQD)97WLHUUDVEDMDVGHO3DFt¿FR
GHOFHQWURGH0p[LFR\ ODFXHQFDGHO%DOVDV 7&0  VLHUUD
0DGUH2ULHQWDO602VLHUUD0DGUH2FFLGHQWDO62&
GHVLHUWRGH6RQRUD'62GHVLHUWRGH&KLKXDKXD'&+
WLHUUDVVHPLiULGDVGH7DPDXOLSDV\HOVXUGH7H[DV77;
Figura 3. 3URYLQFLDV ELRJHRJUi¿FDV GH 0RUURQH  
&DOLIRUQLD &$/  %DMD &DOLIRUQLD %&  6RQRUD 621
 DOWLSODQR0H[LFDQR $0  7DPDXOLSDV 7$0   VLHUUD
0DGUH2FFLGHQWDO602VLHUUD0DGUH2ULHQWDO625(MH
9ROFiQLFR7UDQVPH[LFDQR (97 FXHQFDGHO%DOVDV &'%
  VLHUUD0DGUH GHO 6XU 606  FRVWD 3DFt¿FD0H[LFDQD
&30  JROIR GH0p[LFR *0  SHQtQVXOD GH<XFDWiQ
3<&KLDSDV&+,HVWHGH$PpULFD&HQWUDO($&
RHVWHGHOLVWPRGH3DQDPi2,3
SK\OLQLGDH6WDSK\OLQLQDH$VLDLQ\0iUTXH]  GH
lagartijas: Phrynosoma6DXULD3KU\QRVRPDWLGDH/HDFKp\
0F*XLUH\Mesaspis6DXULD$QJXLGDH*RRG
3 de serpientes: Crotalus 6HUSHQWHV9LSHULGDH&DVWRH \
3DUNLQVRQPorthidium6HUSHQWHV9LSHULGDH%U\VRQ
HWDO\Atropoides6HUSHQWHV9LSHULGDH-DGLQHWDO
\GHSODQWDVDioon&\FDGDOHV=DPLDFHDH0RUHWWL
HWDO\Viguiera &RPSRVLWDH+HOLDQWKHDH3DQHUR
\6FKLOOLQJ(VWRVJpQHURVVHHOLJLHURQGHELGRDTXH
están bien representados en la ZTM, presentan diferente 
FDSDFLGDGGHYDJLOLGDG\FXHQWDQFRQVXV¿ORJHQLDVUHVXHO-
WDV(OXVRGH¿ORJHQLDVUHVXHOWDVHVLQGLVSHQVDEOHSDUDHVWH
tipo de investigación, ya que a partir de esta información 
VHREWLHQHQFODGRJUDPDVTXH UHÀHMDQ ODV UHODFLRQHVKLVWy-
ULFDVHQWUH ODViUHDVGHHVWXGLR &RQWUHUDV0HGLQD
HVGHFLUVHXWLOL]DLQIRUPDFLyQ¿ORJHQpWLFDGHHVSHFLHVFRQ
KLVWRULDVGHYLGD\ UHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDV LQGHSHQGLHQWHV
TXH JHQHUHQ SURFHVRV ELRJHRJUi¿FRV FRPXQHV *iPH] HW
DO6HUHDOL]yXQDE~VTXHGDH[KDXVWLYDGHUHJLVWURV
de las especies de cada género en diferentes bases de datos y 
en la literatura; con esta información se ubicó a cada especie 
en las áreas de endemismo de acuerdo con las 3 hipótesis de 
regionalización.
0pWRGR ELRJHRJUi¿FR. Se construyeron los cladogramas 
SDUWLFXODUHVGHiUHDV&3$SDUDFDGDXQRGHORVJpQHURV
estudiados y cada una de las 3 hipótesis de regionaliza-
ción, sustituyendo el nombre de cada taxón por el del área 
en la que habitan. Para obtener los cladogramas generales 
GHiUHDV &*$ ORV&3$VHDQDOL]DURQFRQ ORV VXSXHVWRV
\PHGLDQWHUpSOLFDVDOD]DUSDUDFDGDVXSXHVWR
FRQHOSURJUDPD&20321(173DJH:DUUHQ\
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&URWKHU'HELGRDTXHVHREWXYRXQJUDQQ~PHURGH
&*$VHFDOFXODURQORVFRQVHQVRVGH1HOVRQ\GHPD\RUtD
para ambos supuestos y por cada hipótesis de áreas de ende-
PLVPR6HXWLOL]yHOFRQVHQVRGH1HOVRQSRUTXHDGLIHUHQFLD
del consenso estricto, no sólo recupera las agrupaciones que 
se presentan en todos los árboles, sino que analiza los clado-
gramas por medio del clique más largo y que se replica más 
frecuentemente. Si se obtiene más de un clique, entonces el 
cladograma resultante se obtiene a partir de las agrupaciones 
FRPXQHVHQORVFOLTXHV3DJH(VWHFRQVHQVRHV
UHFRPHQGDGRSRU)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU
SDUDODVLQYHVWLJDFLRQHVELRJHRJUi¿FDV$GHPiVVHXWLOL]y
XQFRQVHQVRGHGHPD\RUtDTXHUHFXSHUDODVUHODFLRQHV
TXHVHHQFRQWUDURQHQHOGHORV&*$3DJH
Cada CGA se mapeó con la opción “map tree” del COMPO-
1(173DJH:DUUHQ\&URWKHUFRQFDGD
una de las 3 hipótesis de regionalización para obtener los 
árboles reconciliados, de los cuales se obtuvieron los datos 
de duplicaciones y pérdidas para comparar entre las hipóte-
sis de regionalización.
(QHOFXDGURVHPXHVWUDODLQIRUPDFLyQGHODVGXSOL-
caciones y las pérdidas para seleccionar los CGA con 
PD\RU FRGLYHUJHQFLD HV GHFLU ORV TXHPHMRU UHÀHMDQ ODV
interrelaciones entre las áreas de endemismo con respecto 
DORVHYHQWRVYLFDULDQWHV/DVGXSOLFDFLRQHVFRUUHVSRQGHQD
eventos que no son vicariantes y equivalen a eventos inde-
SHQGLHQWHVGHHVSHFLDFLyQ3DJHSRUORTXHDPHQRU
número de duplicaciones, mayor número de eventos de 
YLFDULDQ]D/DVSpUGLGDVTXHHTXLYDOHQDHYHQWRVGHH[WLQ-
FLyQ3DJHVHXWLOL]DURQVyORFXDQGRORV&*$WHQtDQ
el mismo número de duplicaciones, como criterio de desem-
SDWH(QHVWHFXDGURODVOHWUDV6'VLQGDWRVFRUUHVSRQGHQ
DGDWRVIDOWDQWHVSRUTXHHOSURJUDPD&20321(17QR
fue capaz de analizar los datos con la propuesta de regiona-
OL]DFLyQGH0RUURQHGHELGRDODJUDQFDQWLGDG
de áreas de endemismo de esta hipótesis y al gran número de 
algunos taxones. Cada CGA seleccionado se sobrepuso en el 
mapa correspondiente con su propuesta de regionalización 
SDUDLOXVWUDUODVKLSyWHVLVELRJHRJUi¿FDV)LJV)LQDO-
mente, se corroboraron los resultados que se lograron con 
las investigaciones previamente realizadas bajo el enfoque 
GHODELRJHRJUDItDFODGLVWDHQOD=RQDGH7UDQVLFLyQ0H[L-
cana, para apoyar o no las hipótesis existentes.
Resultados
6HREWXYRXQWRWDOGH&3$SRUFDGDKLSyWHVLVGH
UHJLRQDOL]DFLyQQRVHLQFOX\HQORVFODGRJUDPDV(ODQiOL-
VLVGHHVWRV&3$FRQORVVXSXHVWRV\\UpSOLFDV
SRUVXSXHVWRUHVXOWyHQ&*$SRUFDGDKLSy-
tesis de regionalización; no se incluyen los cladogramas). 
&RQORVFRQVHQVRVGH1HOVRQ\GHGHPD\RUtDSDUD
cada supuesto y para cada hipótesis de regionalización, se 
FRQVLJXLHURQ&*$KLSyWHVLVGHUHJLRQDOL]DFLyQSRU
VXSXHVWRVSRUFRQVHQVRV'HHVWRV&*$VyORVH
XVDURQ)LJGHELGRDTXHORV&*$GHORVFRQVHQVRV
GHODKLSyWHVLVGHUHJLRQDOL]DFLyQGH0DUVKDOO\/LHEKHUU
FRQORVVXSXHVWRVIXHURQLJXDOHV/DPLVPDVLWXD-
ción se alcanzó con la regionalización de Flores-Villela 
\*R\HQHFKHD  SRU ORTXH HQ OXJDUGH&*$ 
supuestos por 2 consensos), se obtuvieron 2 diferentes en 
cada una de esas 2 hipótesis de regionalización. Con res-
SHFWRDODSURSXHVWDGHUHJLRQDOL]DFLyQGH0RUURQH
 ORV FRQVHQVRV GHO&*$GHO VXSXHVWR  UHVXOWDURQ
GLIHUHQWHV SHUR ORV FRQVHQVRV GHO VXSXHVWR  UHVXOWDURQ
LJXDOHVSRUORTXHVHORJUDURQ&*$GHOVXSXHVWR\
GHOVXSXHVWR7RGRVORV&*$REWHQLGRVFRQHOVXSXHVWR
 UHVXOWDURQGLIHUHQWHVD ORVREWHQLGRVFRQHO VXSXHVWR
SDUDODVKLSyWHVLV)LJ
$SDUWLUGHORV&*$VHREWXYLHURQiUEROHVUHFRQFL-
OLDGRVGHODVKLSyWHVLVGHUHJLRQDOL]DFLyQiUEROHV
por cada supuesto) corresponden a la hipótesis de Marshall 
\/LHEKHUUSRUFDGDVXSXHVWRDODKLSyWHVLV
GH)ORUHV9LOOHOD\*R\HQHFKHD\ORVUHVWDQWHV
GHOVXSXHVWR\GHOVXSXHVWRDODKLSyWHVLVGH
0RUURQH
/RVGDWRVGHODVGXSOLFDFLRQHV\SpUGLGDVREWHQLGDVD
SDUWLUGHORViUEROHVUHFRQFLOLDGRV&XDGURLQGLFDQTXH
ORV&*$TXHUHÀHMDQPHMRUODVUHODFLRQHVGHODViUHDVGH
HQGHPLVPRSRUWHQHUPHQRUQ~PHURGHGXSOLFDFLRQHVGH
las 3 propuestas de regionalización fueron los generados 
FRQHOVXSXHVWRSDUDODKLSyWHVLVGHiUHDVGHHQGHPLVPR
GH0DUVKDOO\/LHEKHUUVHREWXYRXQDGXSOLFDFLyQ
menos en el género Phrynosoma EDMR HO VXSXHVWR FRQ
UHODFLyQDOVXSXHVWRSDUDODGH)ORUHV9LOOHOD\*R\HQH-
FKHDVHORJUyXQDGXSOLFDFLyQPHQRVHQORVJpQHURV
Ateuchus y Phrynosoma; mientras que para las áreas de 
HQGHPLVPR GH 0RUURQH   VH SUHVHQWy XQD
duplicación menos en el género Ateuchus'HELGRDTXH
ORV&*$GHORVFRQVHQVRVGH1HOVRQ\PD\RUtDUHVXOWDURQ
GLVWLQWRVEDMRHOVXSXHVWRHQODSURSXHVWDGHUHJLRQDOL]D-
FLyQGH0RUURQH VHXWLOL]DURQ ODVSpUGLGDV
para elegir entre ellos, donde los géneros Crotalus, Holo-
gymnetis y ViguieraGHOFRQVHQVRGHGHPD\RUtDVRQ
los que tienen menor número de éstas con relación al valor 
GHSpUGLGDVREWHQLGDVFRQHOFRQVHQVRGH1HOVRQ
/RV  &*$ UHVXOWDQWHV GHO VXSXHVWR  UHFXSHUDQ ODV
principales relaciones encontradas en esta investigación 
ORVQRGRVTXHVHPXHVWUDQHQODV¿JXUDV\QRHVWiQ
de manera consecutiva en las imágenes, sino que están en 
relación con los patrones resultantes), que son: 1) la divi-
sión entre la región neártica, ubicada al norte de la Faja 
Volcánica Transmexicana, y la región neotropical, ubicada 
DOVXUGHpVWD)LJV2) la Faja Volcánica Transmexi-
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Cuadro 1.'DWRVREWHQLGRVGHORViUEROHVUHFRQFLOLDGRVTXHVHXWLOL]DURQSDUDHOHJLUHOFODGRJUDPDJHQHUDOGHiUHDVGHFDGDXQDGH
ODVKLSyWHVLVGHUHJLRQDOL]DFLyQXQ&*$GH0DUVKDOO\/LHEKHUUXQ&*$GH)ORUHV9LOOHOD\*R\HQHFKHDXQ&*$GH
0RUURQHTXHUHÀHMDPHMRUODVUHODFLRQHVHQWUHODViUHDVGHHQGHPLVPR(QFRORUQHJURVHVHxDODQORVTXHVHREWXYLHURQ
con el menor número de duplicaciones y en color gris las pérdidas 
Marshall y Liebherr (2000) Flores-Villela y Goyenechea (2001) Morrone (2004, 2006)
   NM           NM    NM           NM Ne Ma NM
S0 PE S1 PE S0 PE S1 PE S0 PE S0 PE S1 PE
Atropoides              
Ateuchus          23  23  22
Crotalus  33  33         6' 6'
Dioon              
Hologymnetis              
Mesaspis 2  2  3  3       
Misantlius              
Porthidium          22  22  23
Phrynosoma  23  22    22 6' 6' 6' 6'  
Viguiera          23  22  22
6 VXSXHVWR6 VXSXHVWR3( SpUGLGDV10 GDWRVGRQGHDPERVFRQVHQVRVIXHURQLJXDOHV1H FRQVHQVRGH1HOVRQ0D 
FRQVHQVRGHPD\RUtD
FDQD UHODFLRQDGDFRQ OD  VLHUUD0DGUHGHO6XU )LJR
un grupo no resuelto formado por la Faja Volcánica Trans-
mexicana, la cuenca del Balsas y la  sierra Madre del Sur 
)LJRODVLHUUD0DGUHGHO6XUFRPRJUXSRKHUPDQRGHO
clado que forman las áreas de las tierras altas de Chiapas, 
México y Guatemala y la Faja Volcánica Transmexicana 
)LJ3) la cordillera de Talamanca relacionada con las 
WLHUUDVDOWDVGH&KLDSDV\*XDWHPDOD)LJV4) Baja 
&DOLIRUQLDFRPRiUHDKHUPDQDGH&DOLIRUQLD)LJ\5) la 
relación de las tierras semiáridas de Tamaulipas y el sur de 
Texas con los desiertos de Sonora y Chihuahua junto con 
ODVLHUUD0DGUH2FFLGHQWDO)LJ
Discusión
/DKLVWRULDFRPSOHMDGHOD=70KDFHTXHODLQWHUSUH-
tación entre las relaciones de las áreas que la conforman 
VHD XQD WDUHD FRPSOLFDGD 0DUVKDOO \ /LHEKHUU 
)ORUHV9LOOHOD \ *R\HQHFKHD  +DODV HW DO 
)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU0RUURQH
A pesar de esto, en el presente análisis se encontraron cier-
WRVSDWURQHV/RV&*$TXHVHREWXYLHURQFRQODVKLSyWHVLV
GHUHJLRQDOL]DFLyQGH0DUVKDOO\/LHEKHUU\)ORUHV
9LOOHOD\*R\HQHFKHD PXHVWUDQ ODGLYLVLyQGH ODV
áreas de endemismo en 2 grupos, el primero conformado 
por las áreas ubicadas al norte de la Faja Volcánica Trans-
PH[LFDQD UHJLyQ QHiUWLFD \ HO VHJXQGR FRPSUHQGH ODV
áreas localizadas al sur de la Faja Volcánica Transmexi-
FDQDUHJLyQQHRWURSLFDO(VWDGLYLVLyQHVWiSRVLEOHPHQWH
relacionada con los tiempos geológicos de formación de la 
ZTM, alrededor del Pleistoceno y el Plioceno, respectiva-
PHQWH0DUVKDOO\/LHEKHUU
/D )DMD 9ROFiQLFD 7UDQVPH[LFDQD VH KD SURSXHVWR
FRPRHO OtPLWHHQWUH ODV UHJLRQHVQHiUWLFD\QHRWURSLFDO
'HYLWW  &RQWUHUDV0HGLQD HW DO  +DOIIWHU
HWDO(VWDiUHDHPSH]yVXIRUPDFLyQGXUDQWHHO
terciario temprano y se considera como el sistema mon-
WDxRVRPiVMRYHQGHOSDtV*UDKDP*HVXQGKHLW\
0DFtDV  HO FXDO DFW~D FRPR XQ FHQWUR GH GLYHU-
VL¿FDFLyQ \ IRUPDFLyQ GH XQ JUDQ Q~PHUR GH HVSHFLHV
HQGpPLFDVSDUDP~OWLSOHVJUXSRVGHRUJDQLVPRV)ORUHV
9LOOHOD\*R\HQHFKHD*HVXQGKHLW\0DFtDV
&RQWUHUDV0HGLQDHWDO)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]
6DOD]DU  0RUURQH  *iPH] HW DO $
pesar de que todas las áreas de endemismo obtenidas en 
ORV GLIHUHQWHV WUDEDMRV SXEOLFDGRV PXHVWUDQ D¿QLGDGHV
 Miguez-Gutiérrez et al.- Zona de Transición Mexicana
)LJXUD Cladogramas generales de áreas a partir de las 3 hipótesis de regionalización: a)0DUVKDOO\/LHEKHUUb) Flores-Villela 
\*R\HQHFKHD\c)0RUURQH/DVDEUHYLDWXUDVFRUUHVSRQGHQDORVQRPEUHVGHODViUHDVGHHQGHPLVPRTXHVH
PHQFLRQDQHQODV¿JXUDVD
FRQDOJXQDGHODVUHJLRQHVQHiUWLFD\QHRWURSLFDO&RQ-
WUHUDV0HGLQDHWDOSURSRQHQTXHHVWDViUHDVQR
se deben situar en ninguna de las 2 regiones, porque con-
tienen elementos de ambas. Sin embargo, en este trabajo 
la Faja Volcánica Transmexicana resultó relacionada con 
las provincias que tradicionalmente forman parte de la 
UHJLyQQHRWURSLFDO)LJVORTXHFRUURERUDORVUHVXO-
WDGRVGH0RUURQH\$JXLODU$JXLODUHWDO
que relacionan a la Faja Volcánica Transmexicana de 
DOJXQD IRUPD FRQ OD  VLHUUD0DGUH GHO 6XU )LJV 
OR FXDO \DKDEtD VLGR UHFRQRFLGR HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV
GH0DUVKDOO\/LHEKHUU)ORUHV9LOOHOD\*R\HQH-
FKHD)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU\
&RURQDHWDO

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Figura 7. Mapa de la ZTM utilizando la hipótesis de 
UHJLRQDOL]DFLyQGH0RUURQHGRQGHVHPXHVWUDQODV
relaciones entre las áreas de endemismo que se obtuvieron en 
HO&*$GHOVXSXHVWRGHOFRQVHQVRGHPD\RUtDTXHFRQEDVH
en el análisis de los datos de los árboles reconciliados es el que 
PHMRUUHÀHMD ODVUHODFLRQHVHQWUHHVWDViUHDVGHHQGHPLVPR6H
REVHUYDQHQHOQRGR ODGLYLVLyQHQWUHODViUHDVGHODSRUFLyQ
QRUWHQHiUWLFDV\ODSRUFLyQVXUQHRWURSLFDOHVGHOD=70HQ
el nodo 2, la relación de la Faja Volcánica Transmexicana con la 
VLHUUD0DGUH6XU\FRQODFXHQFDGHO%DOVDV\HQHOQRGROD
relación de Baja California con California. 
Figura 5. Mapa de la ZTM utilizando la hipótesis de 
UHJLRQDOL]DFLyQGH0DUVKDOO\/LHEKHUUGRQGHVHPXHVWUDQ
las relaciones entre las áreas de endemismo que se obtuvieron en 
HO&*$GHOVXSXHVWRTXHFRQEDVHHQHODQiOLVLVGHORVGDWRV
GHORViUEROHVUHFRQFLOLDGRVHVHOTXHPHMRUUHÀHMDODVUHODFLRQHV
HQWUH HVWDV iUHDV GH HQGHPLVPR 6H REVHUYDQ HQ HO QRGR  OD
GLYLVLyQHQWUHODViUHDVGHODSRUFLyQQRUWHQHiUWLFDV\ODSRUFLyQ
VXU QHRWURSLFDOHV GH OD=70 HQ HO QRGR  OD UHODFLyQ GH OD
Faja Volcánica Transmexicana con la  sierra Madre Sur; y en el 
nodo 3, las tierras altas de Chiapas y Guatemala con la  sierra de 
Talamanca.
Figura 6. Mapa de la ZTM utilizando la hipótesis de 
UHJLRQDOL]DFLyQ GH )ORUHV9LOOHOD \ *R\HQHFKHD  GRQGH
se muestran las relaciones entre las áreas de endemismo que se 
REWXYLHURQHQHO&*$GHOVXSXHVWRTXHFRQEDVHHQHODQiOLVLV
GHORVGDWRVGHORViUEROHVUHFRQFLOLDGRVHVHOTXHPHMRUUHÀHMD
las relaciones entre estas áreas de endemismo. Se observan en el 
QRGRODGLYLVLyQHQWUHODViUHDVGHODSRUFLyQQRUWHQHiUWLFDV\
ODSRUFLyQVXUQHRWURSLFDOHVGHOD=70HQHOQRGRODUHODFLyQ
de la Faja Volcánica Transmexicana con la  sierra Madre Sur y 
con las tierras altas de Chiapas, México y Guatemala; en el nodo 
3, las tierras bajas del este de América Central, las tierras bajas 
GHORHVWH\ODFRUGLOOHUDGH7DODPDQFD\HQHOQRGRODUHODFLyQ
de la  sierra Madre Occidental con el desierto de Chihuahua, el 
desierto de Sonora y las tierras semiáridas de Tamaulipas y el sur 
de Texas.
Al norte de la Faja Volcánica Transmexicana se encon-
WUDURQ  SDWURQHV SULQFLSDOHV 8QR GH HOORV DJUXSD HO
desierto de Chihuahua y la  sierra Madre Occidental con 
el desierto de Sonora y las tierras semiáridas de Tamau-
OLSDV\ HO VXUGH7H[DV )LJ (VWHSDWUyQ HVGLIHUHQWH
al encontrado en las investigaciones de Morrone et al. 
 \5LGGOH \+RQH\FXWW  TXLHQHV VXJLULHURQ
que los desiertos de Chihuahua y Sonora son áreas her-
PDQDV (O VHJXQGR SDWUyQ PXHVWUD D %DMD &DOLIRUQLD \
&DOLIRUQLDFRPRiUHDVKHUPDQDV)LJORTXHFRLQFLGH
FRQODVLQYHVWLJDFLRQHVGH0RUURQHHWDO(VSLQRVD
HWDO\&RQWUHUDV0HGLQDHWDOTXLHQHVODV
consideran como una sola área natural. A pesar de estos 
SDWURQHVDXWRUHVFRPR)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU
 TXLHQHV UHFXSHUDQ UHODFLRQHV PiV FODUDV HQ VX
trabajo, mencionan que esta zona representa un problema 
complejo.
(QFXDQWRDOVXUGHOD)DMD9ROFiQLFD7UDQVPH[LFDQD
se puede considerar que el evento vicariante más impor-
tante es el surgimiento del istmo de Tehuantepec, región 
JHROyJLFDPHQWH PX\ FRPSOHMD )HUUXVTXtD9LOODIUDQFD
TXHSDUHFHKDEHUDFWXDGRFRPREDUUHUDHQGLIHUHQWHV
WLHPSRVGHO&HQR]RLFR)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU
 \ TXH VH KD SURSXHVWR FRPR XQ iUHD GRQGH VXFH-
den grandes cambios en los patrones de distribución de 
PXFKRVJUXSRV&URL]DW(QHVWHHVWXGLRHOLVWPR
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de Tehuantepec parece haber causado la división entre las 
áreas de endemismo que se agrupan en el nodo 2 respecto a 
ODVTXHVHXELFDQHQHOQRGR)LJV$GLFLRQDOPHQWH
ODGLYHUVL¿FDFLyQGH&HQWURDPpULFDWDPELpQHVWiLQÀXHQ-
ciada por otros eventos vicariantes, como la depresión de 
1LFDUDJXDTXHDtVOD ODV WLHUUDVDOWDVGH&KLDSDV\*XDWH-
PDOD0DUVKDOO\/LHEKHUUUHODFLyQTXHVHREVHUYD
HQHOQRGR)LJ\ODVLHUUDGH7DODPDQFDTXHVXUJH
en el Oligoceno y separa las zonas costeras este y oeste de 
ODSRUFLyQFHQWUDOGH&HQWURDPpULFD.RKOPDQQ\+DOIIWHU
QRGR)LJ(VWRVPLVPRVHYHQWRVYLFDULDQWHV
han sido reconocidos también mediante un análisis panbio-
JHRJUi¿FRGHDOJXQDVHVSHFLHVGHFROHySWHURV0iUTXH]\
0RUURQH
/DKLVWRULDGHOD=70HVHOUHÀHMRWDQWRGHHYHQWRVGH
YLFDULDQ]D HYHQWRV GH GLVSHUVLyQ 6DYDJH )ORUHV
9LOOHOD \*R\HQHFKHD %URRNV +DODV HW DO
)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU\FDPELRV
FOLPiWLFRV)ORUHV9LOOHOD\0DUWtQH]6DOD]DU'HUL-
vado de los resultados de 2 de las 3 hipótesis de áreas de 
HQGHPLVPR 0DUVKDOO \ /LHEKHUU  )ORUHV9LOOHOD \
*R\HQHFKHD  VH FRQVLGHUD TXH ORV HYHQWRV YLFD-
ULDQWHV PiV LQÀX\HQWHV HQ OD GLVWULEXFLyQ DFWXDO GH ORV
organismos de la ZTM son la formación del istmo de 
Tehuantepec y de la Faja Volcánica Transmexicana los que 
actúan sobre los patrones de distribución de este a oeste 
y de norte a sur, respectivamente. Otros posibles eventos 
vicariantes al sur de la ZTM menos frecuentes fueron la 
GHSUHVLyQGH1LFDUDJXD\ODVLHUUDGH7DODPDQFD5HVSHFWR
a las relaciones detectadas entre las áreas de endemismo 
ubicadas al norte de la Faja Volcánica Transmexicana, no 
existe evidencia que permita proponer los posibles eventos 
vicariantes que dieron lugar a dichas relaciones.
(OXVRGHKLSyWHVLVGHiUHDVGHHQGHPLVPRSHUPLWLy
detectar algunas relaciones entre áreas que se consideran 
relevantes, porque aparecen aun cuando la delimitación 
de dichas áreas se basó, ya sea en un grupo particular de 
FROHySWHURV GH PRQWDxD IDPLOLD &DUDELGDH 0DUVKDOO \
/LHEKHUUHQODKHUSHWRIDXQD)ORUHV9LOOHOD\*R\H-
QHFKHD  R HQ XQ FRQMXQWR GH WD[RQHVPiV DPSOLR
derivado del análisis de los trabajos más relevantes sobre 
HO WHPD 0RUURQH   6H WLHQHQ  DOWHUQDWLYDV
GHiUHDVGHHQGHPLVPRTXHDGHPiVYDUtDQHQHOQ~PHUR
y extensión territorial que cada hipótesis incluye, donde 
aquella con el menor número de áreas permite obtener una 
mejor resolución de los resultados, ya que no se presenta 
el problema que aparece cuando se incrementa el número 
de áreas, que es la ausencia de resultados debido al colapso 
del programa computacional usado. Sin analizar la calidad 
de las propuestas de áreas de endemismo, parece que la 
SURSXHVWDGH)ORUHV9LOOHOD\*R\HQHFKHD  HVXQD
buena alternativa porque posee un número intermedio de 
áreas de endemismo en relación con las otras 2. Por otro 
ODGR FRQVLGHUDQGR TXH OD SURSXHVWD GH0RUURQH 
 FXHQWD FRQ XQ PD\RU VXVWHQWR SRUTXH FDGD iUHD
posee varias especies endémicas de distintos grupos bioló-
gicos, lo que se sugiere es utilizar conjuntos de provincias 
ELRJHRJUi¿FDVTXHHVWpQDJUXSDGDVSRUVXSUREDEOHKRPR-
ORJtDELRJHRJUi¿FDSULPDULD sensu0RUURQHFRQ
lo que se reducirá el número de áreas de endemismo a ana-
lizar y se aumentará la posibilidad de obtener relaciones 
PiVUHVXHOWDVHQWUHHOODV(QHVWHVHQWLGRVHSXHGHXWLOL]DU
la propuesta de Morrone y Márquez sobre los componen-
WHVELyWLFRVSULQFLSDOHVGHOD=700RUURQH\0iUTXH]

(OYDORUGHORVUHVXOWDGRVGHHVWHWUDEDMRUDGLFDHQOD
congruencia de patrones detectados a partir de un análi-
VLV ELRJHRJUi¿FR FODGtVWLFRSRFRXWLOL]DGR HO HPSOHRGH
3 propuestas de áreas de endemismo un tanto diferentes 
\DTXHVHEDVDQHQFULWHULRVGLVWLQWRV\ODYHQWDMDGHXWL-
OL]DU LQIRUPDFLyQ ¿ORJHQpWLFD GH JUXSRV ELROyJLFDPHQWH
diferentes.
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